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Spørgeguide 
En spørgeguide udformes i forhold til dels projektets vidensinteresse samt på 
baggrund af valget af interviewformens struktur  (Halkier 2008: 41).  
I forhold til fokusgruppeinterview vil man som oftest have en bred og åben 
spørgeguide.  
 
Vi udarbejder startspørgsmål med det formål at få deltagerne til at interagere med 
hinanden. For at fremme dette stiller vi dels beskrivende samt vurderende 
startspørgsmål.  
 
Interviewguide: Mænds italesættelse af at tale om følelser 
 
Introduktion: Dette interview vil primært omhandle dine erfaringer med det at tale om 
følelser.  
Anonymitet: Dit navn vil blive anonymiseret. 
Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget på bånd og efterfølgende transskriberet. 
Hvis du ønsker det kan vi fremsende transskriptionen til dig. 
Tid: Interviewet vil tage --- tid. 
 
Startspørgsmål:  
(Beskrivende): 
MASKULINITET - Hvad betyder maskulinitet for deltagerne? 
1. Hvad forbinder I med maskulinitet?  
 
(Vurderende): 
ØVELSE: “Vores kampagne” - Hvordan opfatter deltagerne plakaten? 
2. Hvad tænker I når I ser denne plakat? 
2.1. Hvilke følelser vækker billederne hos jer? 
 
Spørgsmål: 
OMGANGSKREDS - Hvordan opfatter deltagerne det at tale om følelser med 
andre 
3. Hvilke følsomme emner eksisterer der mellem jer mænd som kan være svære at 
tale om? 
3.1 Hvordan taler I om følelser og med hvem? 
3.2. Er det noget i jeres vennekreds I, indforstået, ikke taler om? 
 
SCENARIER/HYPOTESER - Deltagernes behov for og lyst til at tale om følelser 
4. Hvornår føler I et behov for at tale om følelser? 
4.1. Er der nogle situationer hvor I har lettere ved at tale om følelser end andre? 
4.2. Hvordan reagerer I hvis en person i jeres selskab fortæller noget følsomt?   
 
Generelt: Kom med eksempler ift. de forskellige spørgsmål som backup - men der 
skal stadig være fokus på, at spørgsmålene skal være åbne + de skal kunne tale i 
længere tid.  
 	  
